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A következő dolgozatban a debreceni repülőtér regionális helyzetét, jelentőségét, fejlesztési lehetőségeit szeretném megvizsgálni. Továbbá
szeretném összehasonlítani a debreceni repülőtér utasforgalmát a kelet-közép európai régió más regionális repülőtereinek forgalmával
2005–2012 között. Továbbá az általam végrehajtott kérdőíves felmérés tapasztalatait szeretném megosztani és egy lehetséges jövőképet felvá-
zolni a debreceni repülőtér számára.
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SUMMARY
In the following essay I would like to examine the Debrecen International Airport’s reginonal status, significance and development
opportunities. Furthermore, I would like compare the passenger traffic of Debrecen’s airport with other regional airports in Middle-East
Europe during the 2005–2012 period. In the second part of my essay, I would like to share the experience of my questionnaire survey and a
possible future perspective for the Debrecen International Airport. 
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A DEBRECENI REPÜLŐTÉR UTASFORGALMÁ-
NAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A KELET-EURÓPAI





















Utasforgalom a kelet- közép európai regionális repülőtereken 2004-től
Forrás:­Net­3–13.­adatai­alapján­saját­szerkesztés­
Table 1: Passengers in the Central and Eastern European regional airports from 2004
year(1),­Airport(2),­Source:­own­edition­from­Net­3–13.­data
 Évek(1) 
Repültér(2) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Debrecen 33 119 40 000 40 000 40 000 21 000 26 000 19 000 50 000 
Eszék   2 824 14 883 34 912 50 102 100 201 140 174 
Brno 316 672 393 686 415 276 506 174 440 850 396 589 557 952  
Kassa 269 885 343 820 443 448 590 919 352 460 266 858 266 143 89 000 
2012 júniusáig 
Lviv 110 000  147 700  452 300 481 900 297 000 700 000 
Wroclaw 454 047 857 931 1 270825 1 486442 1 365456 1 654439 1 657472  
Krakkó 1 092 358 1 458 411 1 995 914 2 426 942 2 364 613 2 403 253 2 544 124  
Lodz       390 261  
Kolozsvár 202 556 244 366 390 521 752 181 834 400 1 028 907 1 004 855  
Marosvásárhely 12 408 46 882 156 929 66 945 84 062 74 353 257 303  
Temesvár 316 752 661 417 859 329 886 083 991 737 1 136 064 1 202 925  
Salzburg 1 695 430 1 878 266 1 946 422 1 809 601 1 552 154 1 620 000 1 701 000  
Graz 892 958 912 791 948 140 1 008 330 948 590 990 118 976 414  











































































































































































































tér­ről,­ általában­ elégedettek­ voltak­ a­ szolgáltatások
szín­vonalával.­Ebből­kifolyólag­valószínűleg­máskor


























saiban­ szerepelhet­ az­ a­ fajta­ jövőkép,­ hogy­ a­ régió
egyik­ legnagyobb­ forgalmú­ regionális­ repülőterévé
váljon.­Ebből­a­szempontból­a­2013.­év­egy­nagyon­iz-
galmas­év­lesz­a­repülőtér­életében.­A­jelenlegi­menet­-
rend­ szerinti­ Wizzair­ járatok­ és­ a­ charter­ forgalom
gene­rálhat­egy­olyan­nagyságú­utasforgalmat,­amellyel
már­ meg­szoríthatjuk­ az­ eszéki,­ kassai­ vagy­ akár­ a
maros­vá­sár­helyi­ repülőteret.­ Sőt,­ amennyiben­ a
repülőtér­me­nedzsmentje­új­légitársaságokat­tud­be-
hozni­a­repülőtér­életébe­és­emellett­sikerül­elérni­a








közlekedés­ logisztikájában,­ hiszen­ ildomos­ lenne­ a
kelet-magyarországi­régió­nagy­városait­(Nyíregyháza,
Eger,­Miskolc,­Szolnok)­és­a­re­pülőteret­folyamatos
köz­lekedési­kapcsolattal­ellátni­legalább­azokon­a­na­-
po­kon,­amikor­a­menetrendszerin­ti­járatok­közleked-
nek­a­repülőtérről.
Hiszem,­hogy­az­elkövetkezendő­évek­alatt­a­deb­-
re­ceni­repülőtér­a­kelet-európai­régió­legjelentő­sebb­és
a­legdinamikusabban­fejlődő­légikikötője­lehet.
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